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ABSTRACT
Inisiasi  menyusu  dini  (IMD)  adalah  proses  alami  untuk  menyusu,  yaitu dengan memberi kesempatan pada bayi untuk mencari
dan menghisap sendiri ASI dalam  satu  jam  pertama  pada  awal  kehidupannya.  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui 
gambaran  inisiasi  menyusu  dini  pada  bayi  baru  lahir  di  ruang bersalin  RSUD  dr.  Zainoel  Abidin  Banda  Aceh.  Jenis  dan 
rancangan  yang digunakan  adalah  deskriptif  retrospektif  dengan  pendekatan  cross  sectional dengan  teknik  pengambilan 
sampel  secara  accidental  sampling.  Penelitian  ini dilakukan di ruang bersalin dan ruang rawat inap Seurune 3 (tiga) pada tanggal
1 Juni-30  Juni  2012  dengan  jumlah  sampel  sebanyak  36  responden.  Gambaran pemberian inisiasi menyusu dini dilihat
berdasarkan pengetahuan, pendidikan dan sikap yang didapat dari hasil wawancara kuesioner. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian  ini  adalah  analisis  univariat.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa terdapat  23  responden  (63,8%)  melakukan 
pemberian  IMD  pada  bayi  baru  lahir dan  13  responden  (36,2%)  tidak  melakukan  IMD.  Pengetahuan  ibu  post  partum
tentang  pemberian  IMD  pada  bayi  baru  lahir  dengan  kriteria  baik  yaitu  17 responden (47,2%) sedangkan 19 lainnya (52,8%)
dengan pengetahuan cukup dan tidak terdapat responden dengan pengetahuan kurang. Pendidikan ibu post partum pada  penelitian 
ini  mempunyai  tingkat  pendidikan  dengan  criteria  pendidikan rendah yaitu sebesar 25%, menengah sebesar 52,7% dan
pendidikan tinggi sebesar 22,3%.  Sikap  ibu  post  partum  dari  hasil  penelitian,  semua  responden  (100%) mempunyai sikap baik
dalam pemberian IMD.  Kata kunci : pemberian inisiasi menyusu dini, pengetahuan, pendidikan, sikap
